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天使?????
?閉口?? 様子 一幕
︶24
︵
︒
?
?
?︑
総
?
?︑
天
使
?
対
?
?
評
価
?
高
?
?
?
?︑
﹃実
録﹄
?
記
?
?
?
?
?
︶25
︵
︒
中
宗
三
二
年
三
月
己
亥︵二
〇︶
日
条
?
総括?? ︑漢江︑楊花渡︑碧蹄 天使 行 態度 素晴 ? ︒唯一 汚点 ︑慶会楼??酒宴 ?? ??︒? ? ︑正 気持 切 替 思 ︑朝鮮側 通訳 通??︑丁寧?意思伝達 ?? ? ︑情報 積極的 取 入 ︑朝鮮側??見 ?失策?? 思 ?︑即座?謝罪
?????対応?明??関係?乗?切??????????︒
?
?
中
宗
三
二
年
?
天
使
来
朝
?︑
通
常
?
天
使
来
朝
?
比
?
?
?︑
﹃実
録﹄
?
中
?
非
常
?
詳
細
?
?
?
大
量
?
記
載
?
?
?
?
???? 興味深?︒意思?疎通 ︑共通 道具 ﹁漢字﹂ 行 ? ? ︑質?良 通訳 採用??仲介?? 含?
?︑中宗?明?対??手厚?対応????︒
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?
?
?
?
使節???国?為政者?代理???︒???天使?明皇帝?同義?朝鮮?接待?行??︒本稿?確認 ? ??︑使節? 対応?見誤 ?︑国家間?緊張? ?? ?︒女楽 ?接待宴?︑俗楽︑?
??朝鮮独自?音楽?披露?場????同時?孔子以来?問題点?内在??続?????︑朝鮮?明?共有??認識?有 ??︒? ??︑廃止 ? ?? ︑結局?各代?国王?意思 働 ??︒
中宗?︑臣下?対 ?女楽存続?意思?提示 ??? ??︑廃止理由?象徴? ? ﹁天使?意向﹂ ︑通訳
?通??積極的 確認? 姿 見 ?︒今回︑史料 整理 ??? ?明? ? ? ? ︒礼?権化? 天使?朝鮮朝廷?見 ?︑?? ???? 姿? ︒天使 女楽?酒 前? 全??一私人 ??? ? 執 態度?﹃実録﹄?辛辣?評価 ? 記録 ??︒朝鮮 小中華主義 早 ? 意識
????
??紹介 ? ??︑
?????評価???窺?知??????????指摘??筆?措???︒
?
︵
1︶ 
國原美佐子﹁日本通交者?対??朝鮮王朝主宰?儀式?楽﹂
︵北島万次他編﹃日朝交流?相克?歴史﹄校倉書房︑二〇〇九
年︶
︑
同﹁十
五
世
紀
?
朝
鮮
?
外
交
?
礼
楽
̶
女
楽
?
存
在
?
通
?
?
̶
﹂︵東
京
女
子
大
学
紀
要﹃論
集﹄
第
六
十
一
号︑
二
〇
一
〇
年
九
月︶
︑同﹁三浦 乱前後?
﹁女楽﹂
︵東京女子大学﹃史論﹄第六十四集︑二〇一一年三月︶
︵
2︶ ﹃論語﹄
﹁微子﹂
︒
︵
3︶ 
?
?
?
?﹃実
録﹄
中
宗
一
四︵一
五
一
九︶
年
二
月
庚
午︵六︶
日
条
?
議
政
府
?
礼
曹
?
女
楽
?
?
?
?
議
?
?
際
?﹁自
漢
至
大
明︑
於
宮
中
用
楽︑
不
見
其
不
用
女
楽﹂
?
報
告
?︑
首
都
部
?
?
?
?
?
女
楽
?
改
革︵?
?
場
合
?
廃
止︶
?
行
?
?︑
地
方
部
?
?
?
?
?
??? ?中宗?提言??︒
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︵
4︶ ﹃実録﹄中宗一五︵一五二〇︶年八月丙寅︵一一︶日条︒
︵
5︶ ﹃実録﹄中宗一五︵一五二〇︶年三月丁酉︵九︶日条??︑天使接待?官婢?選抜?楽?補修???大臣???提言?中宗?認??記事?確認???︒
︵
6︶ ﹃実録﹄中宗一五︵ 二〇︶年四月乙巳︵一二︶日条︒
︵
7︶ ﹃実録﹄中宗一五︵一五二〇︶年七月壬子︵二六︶日条︒
︵
8︶ 
注四?同?︒
︵
9︶ 
注四?同?︒
︵
10︶ ﹃実録﹄中宗一五︵一五二〇︶年閏八月丁酉︵一二︶日条︒
︵
11︶ ﹃実録﹄中宗一六︵一五二 ︶年 一月庚午 二二︶日条︒明使節接待?職掌???遠接使?報告????︑約七〇名?来朝????︒
︵
12︶ ﹃実録﹄中宗三二︵ 五三七︶年二月丁巳︵八︶日条︒
︵
13︶ ﹃実録﹄中宗三一︵一五三六︶年十二月癸巳 二︶
︑戊戌︵一七︶
︑辛亥︵三〇︶日条︒
︵
14︶ 
注一二?同?︒
︵
15︶ 
注一二?同?︒
︵
16︶ ﹃実録﹄中宗三二︵一
五三七︶年二月戊午︵九︶日条︒
︵
17︶ ﹃実録﹄中宗三二︵一五三七︶年二月戊寅︵二九︶日条︒
︵
18︶ 
例
?
?︑
入
謁
?
?
義
州
牧
使
張
彦
良
?
立
?
?
?
?
?
?
?
?︑
家
具
?
配
置
?
変
?
?
?
?︑
移
動
?
際
?
?
?
?
?
?
乗
?
物
?
乗
?
継
?︑
自
分
?
日
常
?
行
動
?
?
?
読
書
?
書
写
?
優
先
?
?
?
?
?︑
気
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
伺
?
?︒
言
葉
数
?
多
?
一
方
?︑
入
京
?
?
?
伝
?
?
?
?
?
?
?﹁留
連
?
意﹂
?
省
略
?
?
?
?
?
記
?
?
?
?
?︒
?
?
?
?
?
?
?
?︑
朝
鮮
?
考
?
?
正
使
像
?逸脱??個性的?正使? ? ? 伺 ?︒? ?対??︑遠接使?礼?従?彦良?行動??????????︒
︵
19︶ 
儀式?根本的?礼儀作法?定?? ?︒
︵
20︶ ﹃実録﹄中宗三二︵一五三七︶年 月癸巳︵一四 日?慶会南門?白岳︑仁王山?風景?愛??︑周辺?風景?楽????︑
乙
未︵一
六︶
日
?
?︑
揚
花
渡
?
?
酒
礼
?
愉
?
?︑
書
?
記
?︑
慶
会
池
周
辺
?
建
物
?
額
?
作
?
?
?︑
文
人
?
?
?
愉
?
?
方
?
中
宗
?
?
?
過
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?︒
?
?︑
朝
廷
側
?
?
?
?
正
使
?
遊
観
詩
酒
?
好
?
?
?
?︑
前
年
末
?
冬
至
使︵明
?
?
派遣使節︶
?報告??承知??︑
??準備?始????
︵﹃実録﹄中宗三一︵一五三六︶年閏十二月庚辰︵二九︶日条︶
︒
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︵
21︶ ﹃実録﹄中宗三二︵一五三七︶年三月己丑︵一〇︶日条︒??︑明使節?接待場所????大平館?思慕館?????︒
︵
22︶ 
注二〇?同?︒
︵
23︶ ﹃実録﹄中宗三二︵一五三七︶年三月乙未︵一六︶日条︒朝鮮側 明使来朝準備???大平館付 ?文官 ??人選 行?︑
講
論
酬
唱
?
堪
能
?
文
臣
?
儒
生
?
?
?︒
更
?
明
使
?
要
請
?
応
?
?
?
?
?
?﹃東
文
詩
論
策﹄
?
準
備
?
?
?
?
?
?
?
?
?
??
﹃実録﹄中宗三一年︵一五三六︶年十二月丙戊︵五︶日条?記?????︒
︵
24︶ ﹃実録﹄中宗三二︵一五三七︶年三月癸巳︵一四︶
︑丙申︵一七︶
︑己亥︵二〇︶日条︒
︵
25︶ ﹃実録﹄中宗三二︵一五三七︶年 月己亥︵二〇 日条︒
?????女楽︑明使節︑童楽
